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RESUMEN
APLICACiÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCiÓN DE HÁNDBOL
PARA ESTIMULAR LA INTERACCiÓN SOCIAL.
La investigación tiene como objetivo general determinar si la aplicación de un
Programa de Intervención, basado en Hándbol conduce a un mejor resultado
en una prueba de Batería Psicopedagógica, Evalúa - 4.
Los objetivos específicos de esta investigación son:
a. Analizar los resultados de la aplicación de la Batería Psicopedagógica,
Evalúa....: 4.
b. Interpretar comparativamente los resultados de Pre y Post Test de la
Batería Psicopedagógica, Evalúa - 4.
La hipótesis de investigación es:
H1: La aplicación de un Programa de Intervención, basado en Hándbol
obtiene mejores resultados en una prueba de Batería Psicopedagógica,
Evalúa-4.
El Test utilizado es una modificación de la Batería Psicopedagógica,
Evalúa ,... 4, en la cual solo incluye la Interacción Social, que están
constituidos de 4 ítems, es decir, Motivación, Autocontrol, Prosocial y
Autoestima. Los ítems están formados de 15,10,10,10 preguntas.
Para averiguar los resultados y probar si hay un aumento en la Batería
Psicopedagógica, Evalúa - 4, se aplicó un Pre - Test a los veintisiete
alumnos. Una vez aplicado se seleccionaron catorce de estos alumnos, los
que pasaron a ser parte del grupo experimental, es decir, que estos serán
partícipes del Programa de Intervención. Luego de realizar las ,treinta
sesiones del programa a los catorce alumnos, ,se aplicó el Post - Test al
grupo completo, a los veinte y siete alumnos (Grupo Control y Grupo
Experimental).
Los resultados totales del Test fueron:
Promedio/Desviación Estándar
Pre - Test Grupo Control: Motivación : 11,23/3,98
Autocontrol : 5,85/4,06
Prosocial : 4,92/2,18
Autoestima : 7,54/2,03
Pre- Test Grupo Experimental: Motivación : 9,57/3,18
Autocontrol : 5,64/3,56
Prosocial : 5,64/3,46
Post - Test Grupo Control:
Autoestima : 27,07/11,22
Motivación : 9,00/3,63
Autocontrol : 3,46/2,88
Prosocial : 4,31/3,66
Autoestima : 5,54/2,85
Post - Test Grupo Experimental: Motivación : 7,~64/4,48
Autocontrol : 3,71/2,27
Prosocial : 4,14/3,21
Autoestima : 21,50/10,95
Dados los resultados finales se concluye que la hipótesis de investigación
resulta confirmada, lo que indica que la aplicación de un Programa de
Intervención de Hándbol (P.lN.HA), conduce a que haya un mejor resultado
en una Batería Psicopedagógica, Evalúa - 4, abriendo de esta manera una
nueva línea de investigación en el campo de la Educación Física,
potenciando y ampliando, al mismo tiempo, el campo laboral para los
Profesores de Educación Física.
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ABSTRACT
Application of a Handball Program Intervation to estimulate the Social
Interaction.
The general research aims to determine whether the application of an
intervention program based on Handball leads to a better result on a test
Bateria Psicopedagógica, Evalúa - 4.
The specific objectives of this investigation are,
a. To analize the results of the application of the "Batería Psicopedagógica,
Evalúa -4".
b. To interpretate comparatively the results of the Pre and Post Test of the
"Batería Psicopedagógica Evalúa - 4".
The hypothesis of the investigation is,
H1: The application of an Intervation Program, based on Handball gets better
results in a "Batería Psicopedagógica, Evalúa - 4" test.
The test·applied is a modification of the "Batería Psicopedagógica, Evalúa -
4, in which only includes the Social Interaction, that are formed by about four
items, therefore, motivation, selfcontrol, prosocial and selfesteem. The items
are formed by 15, 10, 10. 10 questions.
To find out the results and check if there is an increase of the "Batería
Psicopedagógica, Evalúa - 4", it was applied a Pre - Test to the twenty
seven students. Once that it was applied, fourteen students were selected,
they passed to be part of the experimental group, so they will be participants
of the Intervation Programo After to complete the thirty sessions of the
program the fourteen students, it was applied t~e Post - Test to the whole
group, to the twenty seven students.
The results of the test were,
Average/Standard Deviation.
Pre- Test Control Group: Motivation: 11,23/3,98
Selfcontrol: 5,85/4,06
Prosocial: 4,92/2,18
Selfesteem: 7,54/2,03
Pre- Test Experimental Group: Motivation: 9,57/3,18
Selfcontrol: 5,64/3,56
Prosocial: 5,64/3,46
Selfesteem: 27,07/11,22
Post - Test Control Group: Motivation: 9,00/3,63
Selfcontrol: 3,46/2,88
Prosocial: 4,31/3,66
Selfesteem: 5,54/2,85
Post - Test Experimental Group: Motivation: 7,64/4,48
Selfcontrol: 3,71/2,27
Prosocial: 4,14/3,21
Selfesteem: 21,50/10,95
Given the result, it is concluded that the hypothesis is confirmed. It that
indicated the application of a Handball Program Intervation, it carry to a better
result in an openning to a new line of investigation in the Physical Education
field, atthe same time, powering and widely the laboral field to Physical
Education teachers.
